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Levantamento Bibliográfico
Nesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área das ciências 
humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. O levantamento 
contemplou obras publicadas no período de Junho à Setembro de 2016 cujas informações 
puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
1 A história fora do papel: a oralidade e o público jovem 
ISBN 978-85-7515-942-2
Autor: Celso Cisto
Editora: UPF, Passo Fundo, 139 páginas. 
2 Caminos al trabajo: el mundo laboral de los jóvenes durante la última etapa del gobierno 
kirchnerista 
ISBN 978-84-16467-43-3
Coordenadores: Mariana Busso y Pablo Pérez 
Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 206 páginas.
3 Capítulos de uma história do movimento estudantil na UFBA (1964 – 1969)
ISBN 978-85-232-1496-8
Autor: Maurício Brito
Editora: EDUFBA, Salvador, 146 páginas. 
4 Comentarios sobre las Leyes de Reforma del Sistema de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia 
ISBN 978-84-9119-640-2
Autores: Vicente Cabedo Mallol, Isaac Revetllat Ballesté y Carlos Villagrasa Alcaide.
Editora: Tirant lo Blanch, Buenos Aires, 381 páginas.
5 Comunicação e trabalho infantil doméstico: política, poder, resistências
ISBN 978-85-232-1484-5
Autora: Danila Gentil Rodriguez Cal
Editora: EDUFBA, Salvador, 362 páginas. 
6 Coordenador Pedagógico e o trabalho colaborativo na escola
ISBN 9788515044009
Autoras: Laurinda Ramalho de Almeida e Vera Maria Nigro de Souza Placco
Editora: Edições Loyola, São Paulo, 184 páginas. 
7 Criança: objeto ou sujeito
ISBN 978-85-7137-381-5
Organizadoras: Ana Laura P. Pacheco e Beatriz Oliveira 
Editora: Escuta, São Paulo, 304 páginas. 
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8 Diálogos entre Argentina, Brasil y Uruguay. Sujetos, políticas y organizaciones en educación
ISBN 9789876915113
Organizadoras: Zelaya Marisa y Liliana Martignoni
Editora: Biblos, Buenos Aires, 290 páginas.
9 Educação infantil: arte, cultura e sociedade
ISBN 978-85-444-0997-8
Organizadoras: Magali Reis e Roberta Rocha Borges 
Editora: CRV, Curitiba, 362 páginas. 
10 Educação integral: concepções e práticas a luz dos condicionantes singulares e universais
ISBN 978-85-444-1111-7
Organizadoras: Sinara Almeida da Costa e Maria Lília I. S. Colares
Editora: CRV, Curitiba, 204 páginas.
11 El adolescente contemporáneo: Problemas clínicos
ISBN 978-987-1982-88-2
Organizador: Damasia Amadeo 
Editora: Grama Ediciones, Buenos Aires, 96 páginas.
12 El jugar en educación infantil y la formación de profesionales
ISBN 978-3-8416-8128-7
Autora: Maria Isabel do Nascimento-André
Editora: Publicia, La Paz, 200 páginas.
13 Infância e Educação: olhares sobre contextos cotidianos
ISBN 9788571779877
Organizadores: Cleriston Izidro dos Anjos e Fernando Ilídio Ferreira
Editora: EDUFAL, Maceió, 205 páginas.
14 Jovens, trabalho e políticas públicas: anseios e desafios
ISBN 978-85-8229-037-8
Autoras: Cristina Almeida Cunha Filgueiras e Regina Medeiros 
Editora: PUC Minas, Belo Horizonte, 212 páginas. 
15 Juventudes, políticas públicas y participación. Un estudio de las producciones 
socioestatales de juventud en la Argentina reciente
ISBN 978-987-1309-17-7
Autora: Melina Vázquez
Editora: Clacso, Buenos Aires, 90 páginas.
16 Juventudes y política. Tendencias en la Argentina y en América Latina, conflictos y desafíos
ISBN 978-987-1309-16-0 
Autor: Pablo A. Vommaro
Editora: Clacso, Buenos Aires, 89 páginas.
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17 Korczak e a formação integral da criança
ISBN 978-85-444-1139-1
Autora: Marcela Costa da Silva
Editora: CRV, Curitiba, 136 páginas. 
18 La educación de la clase alta Argentina: entre la herencia y el mérito
ISBN 978-987-629-665-6
Autora: Victoria Gessaghi
Editora: Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 272 páginas. 
19 La Infancia Herida
ISBN 9789502325880
Autora: Laura Lora
Editoria: EUDEBA, Buenos Aires, 200 páginas. 
20 La juventud universitaria chilena y el enfoque de género. Autoconcepto, valores, 
participación social y comportamiento de riesgo en sexualidad
ISBN 978-3-8416-8177-5
Autora: Paulina Vidal
Editora: Publicia, La Paz, 388 páginas.
21 La revolución se hace en la calle: Una mirada al movimiento estudiantil latinoamericano
ISBN 978-1-925317-35-0
Autor: Rodolfo Romero Reyes
Editora: Ocean Sur, La Habana, 88 páginas. 
22 Literatura para infancia, adolescencia y juventud
ISBN 9789561125094
Jaque Hernandez, Camila Valenzuela Leon, Anahi Troncoso Araya, Isabel Ibaceta Gallardo y 
Claudia Andrea Andrade Ecchio
Editora: Editorial Universitária, Santiago, 168 páginas. 
23 Narrar Cuba: Sueño joven de un país
ISBN 978-1-925317-14-5
Autores: Rodolfo Romero Reyes y Yohana Lezcano Lavandera
Editora: Ocean Sur, La Habana, 144 páginas. 
24 Pedagogia da alternância: práticas educativas escolares de enfrentamento da exclusão 
social no meio rural
ISBN 978-85-444-1054-7
Autora: Luci Mary Duso Pacheco
Editora: CRV, Curitiba, 172 páginas. 
25 Pedagogía crítica latinoamericana y género
ISBN 978-958-665-388-6
Héctor Fabio Ospina Serna, Camilo Andrés Ramírez-López
Editora: Siglo del hombre, Bogotá, 270 páginas. 
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26 Pratas, grifes, grana e novinhas: adolescências, sociabilidades e ato infracional
ISBN 978-85-444-1045-5
Autor: Thiago Rodrigo da Silva
Editora: CRV, Curitiba, 242 páginas. 
27 Producción escrita y conversaciones sobre educación popular
ISBN 9789587756944
Autora: Claudia Patricia Sierra Pardo
Editora: U. Nacional de Colombia, Bogotá, 170 páginas. 
28 Políticas y reformas. Desandar para no naturalizar lo escolar
ISBN 978-84-16467-21-1
Organizadoras: Renata Giovine, Ana María Montenegro, Liliana Martignoni 
Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 176 páginas.
29 Referenciais teóricos para pesquisa em educação: algumas contribuições
ISBN 978-85-444-1090-5
Organizadores: Michelle Fernandes Lima e Valdoni Ribeiro Batista
Editora: CRV, Curitiba, 232 páginas. 
30 Relaciones interpersonales y violencias entre adolescentes
ISBN 978-3-8416-8137-9
Autora: Juana María Guadalupe Mejía Hernández
Editora: Publicia, La Paz, 288 páginas.
31 Representações sociais de professores da educação de jovens e adultos sobre sua formação 
docente e a afetividade no processo de ensino-aprendizagem
ISBN 978-85-444-1015-8
Autora: Poliana da Silva Almeida Santos Camargo
Editora: CRV, Curitiba, 248 páginas.
32 Silêncios e barulhos juvenis latino-americanos - Na travessia da história
ISBN 9788574317298
Autor: Hilario Dick
Editora: Unisinos, São Leopoldo, 224 páginas. 
33 TIC: Objetos de aprendizaje y práctica docente
ISBN 9786077113423
Humberto Rodríguez Hernández y  Luis Iván Sánchez Rodríguez
Editora: Juan Pablos Editor, México, D.F., 176 páginas. 
34 Violência escolar: verso e reverso das sociabilidades contemporâneas
ISBN 978-85-444-1029-5
Autora: Adriana Dias de Oliveira
Editora CRV, Curitiba, 126 páginas. 
